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L’IEC va ser fundat el 1907 com a centre d’estudis his-
tòrics i el 1911 se’n produeix l’ampliació en tres sec- 
cions (la Històrico-Arqueològica, la de Ciències i la Fi-
lològica), un centenari d’aquestes tres seccions que 
l’IEC celebra amb el lema «Cent anys de ciència en ca-
talà».
La Secció de Ciències, actualment desdoblada en 
la Secció de Ciències Biològiques i la Secció de Cièn- 
cies i Tecnologia, inicià els actes commemoratius del 
seu centenari el 21 de juny, amb l’organització de la 
jornada «La posició de les llengües mitjanes com 
a eines científiques», per analitzar i compartir, amb al-
tres comunitats lingüístiques, les estratègies, sobre l’ús 
complementari de la llengua pròpia en la producció i la 
comunicació científica, i de l’anglès, majoritàriament, 
per a la projecció internacional. En aquesta jornada 
participaren lingüistes i científics procedents de Cata-
lunya, Bèlgica, Suècia i Israel.
Durant aquest centenari s’organitzen un conjunt 
d’activitats i actes, com la jornada que tindrà lloc a la 
tardor amb el títol «L’ideal científic de Catalunya 
1911-2011», en què es farà una reflexió històrica 
sobre les aportacions dels primers membres de la 
Secció de Ciències, els científics Eugeni d’Ors i Este-
ve Terradas; la investigació biomèdica de Ramon 
Turró i August Pi i Sunyer; el naturalisme de Josep M. 
Bofill i Pichot, i les aportacions de l’assagista i filòsof 
Pere Coromines.
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